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RESUMEN: 
En el presente trabajo pretendemos dar a conocer al investigador un conjunto de fondos 
documentales hasta ahora poco utilizados y que son de un destacado valor para el estudio del 
Exilio republicano español en América y sus protagonistas: se trata de la documentación 
agrupada bajo el título “Exilio español en Argentina” del Archivo General de la Guerra Civil de 
Salamanca. De todos es sabido la dispersión de las fuentes para el abordaje y conocimiento del 
exilio republicano de 1936-1939; sin embargo, esta colección de fuentes tan próxima, y a la vez 
tan desconocida, se convierte en una gran oportunidad de acercamiento al tema. Así pues, 
presentamos un repertorio a través del cual realizamos una breve descripción y análisis de este 
conjunto documental, dándonos muestra de las posibilidades que ofrecen tales documentos.   
 
PALABRAS CLAVE: 
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Hoy día, en la opinión pública general española suena o incluso se conoce el nombre de 
Archivo de la Guerra Civil o Archivo de Salamanca, por el famoso debate entorno a los “papeles 
de Cataluña”. Yo aquí no voy a entrar en la disputa de si los “papeles catalanes” deben quedarse o 
deben ser devueltos; por el contrario, me gustaría resaltar la existencia de un número 
considerable de fondos de igual importancia para el investigador o, como es mi caso, historiador, 
en este Archivo nacional, ubicado en la ciudad salmantina. 
Empecemos hablando por un momento de cuestiones técnico-organizativas del archivo. 
El Archivo General de la Guerra Civil española (AGC o AGGC) fue creado por el Real Decreto 
426/1999, de 12 de marzo, tomando como núcleo documental el existente en la Sección Guerra 
Civil del Archivo Histórico Nacional, como hasta entonces se llamaba, y que había sido creada 
en 1979. 
El AGC está formado principalmente por los documentos de la Delegación del Estado 
para la Recuperación de Documentos que el ejército del general Franco incautaba a los diversos 
organismos e instituciones en territorio republicano –en realidad, a todo aquel considerado 
“enemigo” del régimen-, a medida que el ejército nacional avanzaba en los distintos frentes 
durante la Guerra Civil. Estos documentos se reunían en las Delegaciones Territoriales de 
Recuperación de Documentos y desde éstas se enviaban a la Delegación Central de Recuperación 
de Documentos, ubicada en Salamanca, con el fin de constituir una de las fuentes básicas de 
información para el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado 
en 1940. 
                                                 
1 Esta comunicación es una revisión y ampliación de un capítulo de la Tesina de Maestría que yo misma realicé bajo el 
título El exilio republicano español en Argentina: Estado de la cuestión y fuentes del Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca: 
2001 (Inédita). Un ejemplar se puede encontrar en la Biblioteca del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y 
Portugal de la Universidad de Salamanca.  
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En un principio, los Servicios Documentales así organizados se dividían en dos secciones, 
una especial o masónica, y otra político-social, y tras pasar por diversas situaciones de 
dependencia administrativa durante la dictadura, en 1977 se adscribieron al Ministerio de Cultura 
tras suprimirse la Sección de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno. 
Así, el archivo pretende reunir documentación vinculada con la Guerra Civil y los años 
precedentes y posteriores. Con el tiempo, además, se ha ido enriqueciendo con adquisiciones y 
donaciones de otros fondos documentales relacionados con la guerra española y sus 
consecuencias, como archivos fotográficos, colecciones de carteles, prensa e incluso fuentes de 
historia oral. 
En la actualidad, la organización de los fondos del AGC se disponen de la siguiente 
manera: por un lado, encontramos el grupo formado por los fondos existentes en el momento en 
que se constituyó como Archivo Histórico Nacional, y por otro, están los fondos ingresados 
posteriormente. Los primeros, los fondos de los Servicios Documentales de Presidencia de 
Gobierno, se dividen en las dos secciones antes mencionadas: Especial y Político-Social. La 
Sección Especial o Masónica agrupa toda la documentación incautada a las instituciones 
masónicas y la que se elaboró sobre las mismas y el Fichero General Masónico. La Sección 
Político-Social, de mayor volumen que la anterior, reúne documentación decomisada de todo 
tipo de instituciones u organizaciones republicanas, estructurada según la zona de procedencia. 
Por último, el archivo del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
conserva los procesos seguidos ante el mismo por los delitos de Masonería y Comunismo. 
El segundo grupo de fondos es el de los ingresados posteriormente por compra o 
donación, y que igualmente tienen un gran interés. Los más significativos son los de la 
Federación Española de Deportados e Internados Políticos, los de la Sección de Información del 
Estado Mayor Central del Ejército de la República, el Archivo del Comisario General de la Flota 
Republicana, Bruno Alonso, las colecciones fotográficas de Robert Capa, Albert-Louis 
Deschamps, Kati Horna y los hermanos Mayo, los relativos a la Legión Condor, colecciones de 
carteles, de prensa y el depósito de cintas de audio y vídeo de algunos proyectos de historia oral 
relativas a la guerra y el exilio. Más información al respecto podemos encontrar en la página 
www.mcu.es/archivos. 
 
La documentación sobre el Exilio republicano en Argentina.  
Entrando en lo que más interesa al propósito de esta comunicación, en el AGC existen 
dos conjuntos diferenciados de documentos para el estudio del exilio republicano. El primero de 
ellos, es el proyecto de “Recuperación de Fuentes del Exilio Filosófico Español en México”, 
donde se encuentran los fondos de José Gaos, J. M. Gallegos Rocafull o Wenceslao Roces Suárez, 
entre otros. 
En segundo lugar, la documentación relacionada con nuestro estudio se reúne, dentro de 
la “Guía de Fuentes para la Historia de la Guerra Civil Española, Exilio y Movimiento Obrero”, 
en la Sección “Exilio Español en Argentina”. Encontramos duplicados, depositados en el Servicio 
de Reproducción de Documentos de Madrid y en la Fundación Claudio Sánchez-Albornoz de 
Buenos Aires. 
Este conjunto de documentos fue recopilado en Buenos Aires y posteriormente enviado a 
Madrid, una labor que realizaron el Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
Director del Archivo General de la Nación (AGN), Enrique Tándeter, y la Directora de la 
Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, María Teresa Pochat, con la 
colaboración del Ministerio de Cultura español. Desde Madrid, los documentos vienen llegando a 
Salamanca desde finales de la década de los 90 del siglo pasado. 
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Que la numeración dada a cada uno de los fondos sea discontinua y esté incompleta, nos 
hace pensar que todavía quedan por llegar nuevos fondos. Contamos hasta el momento con 26 
fondos y, considerando que al menos deberemos contar con 35 –que es el número más elevado 
con el que se ha clasificado uno de ellos-, con el tiempo deberíamos tener a nuestro alcance 9 más. 
A continuación se presenta un cuadro con los fondos de los que estamos hablando. En él 
se especifican varias cosas: por un lado, el nombre del fondo, con el número y la signatura de 
microficha (MF) dados en el AGC. El número de fondo coincide con la signatura de la 
microficha asignados en la Fundación Sánchez-Albornoz (FSA en el cuadro) de Buenos Aires, 
donde ya hemos dicho se encuentra copia de la documentación. Por último, también aparece la 
signatura de la microficha del Servicio de Reproducción Documental (SRD en el cuadro) de 
Madrid, donde igualmente se encuentra una copia de los fondos; en este caso, no conocemos por 
el momento las signaturas de todos los fondos al no hallarse registrada por completo en los 
inventarios del AGC. Se han dejado los espacios vacíos de aquellos números de fondo que no 
poseen documentación, de modo que se refleja la existencia de saltos en su numeración y que nos 
hace suponer que todavía debe haber más fondos por llegar. 
Además, queda decir que la descripción de los documentos y los fondos, como veremos 
resumidos más adelante, se encuentran en la base de datos de la Guía de Fondos (CIDA) de la 
página web del Ministerio de Cultura y Universidades: 
www.mcu.es/bases/spa/cida/CIDA.html. A pesar de que la mayoría de estos fondos han sido 
revisados con motivo de mi investigación, empezada hace ya cuatro años, cabe decir, para el 
interesado, que la información que a continuación se define puede verse con mayor detalle en los 
inventarios del AGC y en la página web citada. 
 
 
Cuadro 1: Fondos sobre el Exilio español en Argentina, en el AGC (Salamanca) 
Signatura MF Nº Fondo 
AGC FSA SRD 
01 Luis Alberto Quesada M-5026 M-01  
02 Universidad Nacional de Cuyo (UNC), Mendoza M-5000 M-02  
03 Laura Cruzalegui M-5027 M-03  
04 Álvaro Ossorio Florit M-5001 M-04  
05 Familia Garganta M-5014 M-05  
06 Luis Antonio Santaló (Nota) M-5015 M-06  
07 Centro Republicano Español de Buenos Aires M-5037 M-07 M/1755 
08     
09 Jorge Enrique Ramponi M-5016 M-09  
10 Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Buenos Aires M-5032 M-10  
11 Universidad Nacional de Tucumán (UNT) M-5024 M-11  
12 Familia Venegas M-5028 M-12  
13 Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca M-5017 M-13  
14 Manuel Balanzat M-5018 M-14  
15     
16 Centro Republicano Español de Mendoza M-5033 M-16 M/1753 
17 Luis Jiménez García M-5029 M-17  
18 Ángel Bustelo M-5030 M-18  
19     
20 Amigos de la República Española (ARE) de San Rafael, Mendoza M-5036 M-20 M/1752 
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21 Emilio Velasco Moreno M-5019 M-21  
22 Fernando Chao López M-5020 M-22  
23 Manuel Fernández Peón M-5021 M-23  
24 Joaquín Serret Fosch M-5022 M-24  
25 Carlos Pereda M-5023 M-25  
26     
27 Casa de Castilla M-5034 M-27 M/1754 
28     
29 Agrupación Navarra Republicana M-5031 M-29 M/1749 
30     
31 Sociedad de Socorros Mutuos de Mendoza M-5035 M-31 M/1751 
32     
33     
34     
35 Lorenzo Luzuriaga M-5025 M-25  
 
El soporte mayoritario de estas fuentes es la microficha, aunque en ocasiones vamos a 
encontrar también negativos de fotografías –denominados en los inventarios “negativos, visual 
imagen fija”- y grabaciones sonoras –o “registros sonoros-cintas”. Las microfichas, que son 
reproducciones de documentación impresa, están formadas por documentación de carácter 
personal, como correspondencia, recortes de periódicos y revistas, notas personales; y oficial, 
tales son certificados, documentos administrativos, etc. 
Los fondos pueden clasificarse en dos grupos distintos: los personales y los institucionales. 
Al mismo tiempo, por su denominación, en los fondos personales pueden diferenciarse los que 
son individuales, es decir, se refieren a una sola persona, aunque pueden incluir documentación 
referida a su ámbito familiar y social; o colectivos, que podemos llamar familiares: el fondo 
directamente se ha reunido bajo el epígrafe del apellido familiar. En realidad, tal diferenciación es 
imprecisa, y sólo se refiere a la nominación que se le ha dado al inventario de los fondos, ya que, 
en realidad, los fondos individuales muchas veces se refieren a ámbitos más amplios, y los 
familiares, como veremos, se refieren exclusivamente a una persona. 
En cuanto a los fondos institucionales, en ellos podemos considerar, por un lado, los 
concernientes a universidades, que a su vez están compuestos por sub-fondos –o mejor 
denominadas series- personales; y por otro, los relativos a centros regionales, culturales, políticos 
o de otro tipo, en los que participaron los exiliados y la colectividad republicana española de 
Argentina. 
Un aspecto a tener en cuenta es que, salvo en contadas ocasiones, todos los fondos 
personales, tanto los que hemos denominado individuales como las series que constituyen los de 
universidades,  se refieren a hombres, pudiéndose destacar sólo dos nombres femeninos en la 
relación de los fondos. 
En el repertorio que a continuación se presenta, se han recogido las características más 
significativas de la documentación. En primer lugar, se han tomado el nombre y número del 
fondo, y el número de microficha (MF), para simplemente indicar de qué fondo se trata. A 
continuación, se da cuenta del soporte: se han apuntado si se trata de microficha, negativos o 
registros sonoros, y las unidades documentales de que están compuestos, con el fin de dejar 
constancia de su importancia y aporte cuantitativos. 
En cuanto a la descripción propiamente dicha, tras unas breves líneas referidas a su 
contenido, hemos recogido los descriptores referidos a los aspectos que hemos considerado más 
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relevantes de su significación cualitativa: materias, geográficos e institucionales. Por último, las 
fechas límite nos servirán para ubicar temporalmente el fondo y su contenido. 
 
Los archivos personales. 
En primer lugar, encontramos los fondos referidos a personas destacadas en los distintos 
ámbitos del exilio republicano español en Argentina: contamos tanto con políticos, funcionarios 
y miembros del cuerpo diplomático, como con matemáticos, literatos o pedagogos. 
En su composición, estos fondos son bastante irregulares, ya que hay algunos muy densos 
y extensos, cuantitativamente hablando, como son los de Luis A. Quesada, Lorenzo Luzuriaga o 
Luis A. Santaló, y otros con documentación más breve, como es el fondo de Emilio Velasco o el 
de Fernández Peón. Hay fondos que se refieren a familias ilustres del exilio, como la Ossorio 
Florit, cuyo cabeza de familia era Ángel Ossorio y Gallardo; pero veamos a continuación los 
protagonistas de estos fondos. 
 Luis Alberto Quesada es un poeta, actualmente vivo y residente en Buenos Aires, que 
estuvo preso en España en los años 40, compañero de celda del también poeta Marcos Ana. Es 
este fondo podemos contemplar parte de su obra literaria y de su acción política antifranquista, 
como por ejemplo, su actuación a favor de los presos de las cárceles franquistas. Sobre actividad 
política en el exilio tenemos los fondos de Ángel Bustelo, Manuel Fernández Peón y Carlos 
Pereda. También podemos indagar sobre la obra literaria de Jorge E. Ramponi, Fernando Chao 
López y Joaquín Serret Fosch. 
 En el fondo Laura Cruzalegui, que fuera esposa de Jorge Luzuriaga (hijo de Lorenzo 
Luzuriaga y Marisa Navarro, también preso en España en la posguerra), se recogen algunos 
documentos relacionados con el movimiento de ayuda a la España de la República y a las 
víctimas de la guerra. Sobre este mismo tema es interesante el fondo de Juan Garganta, principal 
dirigente del movimiento republicano a favor de la II República de La Plata, y el fondo referido 
al periodista y escritor José Venegas, director durante un tiempo de España Republicana y muy 
vinculado al Centro Republicano Español de Buenos Aires. 
Por otro lado, en el fondo de Álvaro Ossorio, como hemos dicho hijo de Ángel Ossorio y 
Gallardo y de Josefina Florit, podemos estudiar documentación sobre la familia del embajador y 
sus hijos, de la actividad de éstos a favor de la República, y de la actividad editorial que Álvaro 
realizó en el destierro, en particular de su original experiencia con una librería ambulante. En el 
fondo de Luis Jiménez García encontramos documentación relacionada con el famoso penalista 
Luis Jiménez de Asúa, de quien fuera secretario antes y después de la guerra civil, y del hermano 
de éste, Felipe Jiménez de Asúa, Encargado de Negocios de la Embajada de España en Buenos 
Aires durante la guerra.  
 De los matemáticos Luis Antonio Santaló y Manuel Balanzat podemos indagar acerca de 
su labor docente en las universidades argentinas, su producción científica y el impulso que 
inyectaron al desarrollo de la matemática argentina, ámbitos donde han sido ampliamente 
reconocidos y galardonados. De semejante carácter es la documentación relativa a Lorenzo 
Luzuriaga, profesor de pedagogía en varias universidades del país de acogida, y donde también 
encontramos información referente a su labor editorial y a la ayuda a los refugiados. 
 Por último, la documentación existente de Emilio Velasco sólo concierne a los permisos 
de inmigración y entrada a la Argentina. 
 En definitiva, se trata de documentación en muchos casos de tipo personal, sobre las 
actividades profesionales, políticas y culturales de los exiliados, siempre vinculados a la defensa de 
la II República española, actividades que no sólo se ciernen a la ciudad de Buenos Aires, sino que 
también se extendieron a La Plata, Rosario o Mendoza. En muchos casos, contamos con 
fotografías y grabaciones sonoras. Veamos a continuación fondo a fondo en sus respectivas fichas. 
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Cuadro 2: Fondo Nº 1, Luis Alberto Quesada 
Microficha Nº: M-5026 
Microficha: 936 Uds. Documentales 
Negativos: 2 Fotografías 
Soporte 
Registros sonoros: 5 Cintas grabadas 
Contenido: Correspondencia, reseñas, artículos periodísticos, textos, 
convocatorias, etc., sobre su actividad profesional y política. 
De Materias: Amnistía – Exilio – Obra Literaria – Franquismo – Cárceles. 
Geográficos: España: Madrid, Burgos, Andalucía. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
                 Otros: Francia, Italia, Portugal, Brasil.  
Descriptores 
De Instituciones: Sociedad Argentina de Escritores (SADE) – Organización para la 
Amnistía General en España y Portugal – Instituto Iberoargentino de Cultura – 
Círculo de Prensa de Buenos Aires – Federación Universitaria Argentina (FUA) – 
Federación de Sociedades Gallegas. 
Fechas límite: 1944-1992 
 
Cuadro 3: Fondo Nº 3, Laura Cruzalegui 
Microficha Nº: M-5027 
Microficha: 42 Uds. Documentales 
Negativos: 6 Fotografías 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Material impreso reunido por Laura Cruzalegui, relacionado con la 
ayuda a los republicanos españoles en el exilio. 
De Materias: Asociacionismo – Ayuda a Exiliados – Solidaridad. 
Geográficos: España. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
                 Otros: Francia.  
Descriptores 
De Instituciones: Comisión de Ayuda al Español Demócrata en el Exterior – 
Unión Internacional de Socorro a los Niños – Ayuda Española a la Victoria 
Aliada. 
Fechas límite: 1945-1946 
 
Cuadro 4: Fondo Nº 4, Álvaro Ossorio Florit 
Microficha Nº: M-5001 
Microficha: 557 Uds. Documentales 
Negativos: SI Fotografías 
Soporte 
Registros sonoros: SI Cintas grabadas 
Contenido: Correspondencia, fotografías, cintas grabadas y textos inéditos 
pertenecientes a la familia Ossorio Florit. 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Franquismo – Editoriales – Literatura – 
Cultura.   
Geográficos: España: Madrid, Barcelona. 
                 Argentina: Buenos Aires, La Plata. 
                 Otros: Francia, México, Chile, Cuba.  
Descriptores 
De Instituciones: Colegio de Abogados (Madrid, Buenos Aires y La Plata) – 
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 Embajada de España en Buenos Aires – Asociación de Mujeres Juristas de España – 
Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas (PEAVA) – Cámara de 
Comerciantes Republicanos Españoles (Argentina) – Editorial Losada. 
Fechas límite: 1912-1992 
 
Cuadro 5: Fondo Nº 5, Juan Garganta (Familia Garganta) 
Microficha Nº: M-5014 
Microficha: 183 Uds. Documentales  
Negativos: 7 Fotografías 
Soporte 
Registros sonoros: 2 Cintas grabadas 
Contenido: Correspondencia, invitaciones, discursos, declaraciones, fotografías y 
cintas grabadas a la hija y nieto de Juan Garganta. 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Ayuda a Refugiados – Republicanismo. 
Geográficos: España. 
                 Argentina: Buenos Aires, La Plata. 
                 Otros: Chile, Uruguay. 
Descriptores 
De Instituciones: Centro Republicano Español de Buenos Aires – Federación de 
Centros Republicanos Españoles de la República Argentina – Noticias Gráficas – 
España Republicana – Junta Nacional de Ayuda a España, Representación 
Delegada para la República Argentina y República Oriental del Uruguay – 
Entidades Ibéricas Republicanas – Club Español de La Plata – Juventud de Apoyo 
a la República Española – Junta Central de Acción Republicana Española – 
Amigos de la República Española de La Plata – Agrupación Republicana 
Democrática – Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de La 
Plata – Patronato Hispano-Argentino de Cultura – Asociación Galicia de La Plata 
– Instituto Politécnico de Protección al Inmigrante Español – Españoles e Italianos 
Republicanos Libres – Exponentes Democráticos de Todos los Países Latino de 
Europa y América.  
Fechas límite: 1934-1964 
 
Cuadro 6: Fondo Nº 6, Luis Antonio Santaló 
Microficha Nº: M-5015 
Microficha: 1201 Uds. Documentales  
Negativos: 6 Fotografías 
Soporte 
Registros sonoros: SI Cintas grabadas 
Contenido: Documentación personal del interesado, correspondencia, fotografías, 
manuscritos de trabajo y cintas grabadas. 
De Materias: Política Universitaria – Exilio – Actividad Docente – Producción 
Científica – Matemáticas.   
Geográficos: España: Madrid, Gerona. 
                 Argentina: Buenos Aires, La Plata, Rosario, San Juan. 
                 Otros: Francia, Alemania, Suecia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos.  
Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Universidad de Buenos Aires – 
Universidad Nacional de Tucumán – Universidad Nacional de La Plata – 
Universidad Nacional del Litoral – Observatorio Astronómico de La Plata – 
Institución Cultural Española de Buenos Aires – Comisión Hispano-Argentina de 
Relaciones Científicas – Asociación Española para el Progreso de las Ciencias – 
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 Unión Matemática Argentina – Sociedad Matemática Americana – Fundación 
Guggenheim – Premio Príncipe de Asturias. 
Fechas límite: 1911-1992 
 
Cuadro 7: Fondo Nº 7, Jorge Enrique Ramponi 
Microficha Nº: M-5016 
Microficha: 32 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros:--- 
Contenido: Correspondencia relacionada con la publicación de la obra poética de 
Jorge E. Ramponi. 
De Materias: Obra Literaria.   
Geográficos: España. 
                 Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán. 
                 Otros: Chile, Uruguay.  
Descriptores 
De Instituciones: Sociedad Argentina de Escritores (SADE) – Sur – Realidad – 
Cuadernos Americanos – Ínsula – La Nación – La Prensa – Editorial Rueda – 
Editorial Nova – Editorial Losada. 
Fechas límite: 1945-1954 
 
Cuadro 8: Fondo Nº 12, José Venegas (Familia Venegas) 
Microficha Nº: M-5028 
Microficha: 786 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Correspondencia personal, documentos contables y polémicas sobre 
publicación de sus libros; documentos relacionados con el Centro Republicano 
Español y con el periódico España Republicana. 
De Materias: Exilio – Periodismo – Obra Literaria – Editoriales – Correspondencia 
– Asociacionismo.   
Geográficos: España: Madrid. 
                 Argentina: Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca. 
                 Otros: México, Uruguay, Colombia.  
Descriptores 
De Instituciones: Centro Español de Unión Republicana – Centro Republicano 
Español de Buenos Aires – Patronato Hispano-Argentino de Cultura – Casa de 
Castilla – Ateneo Español Republicano – Centro Gallego de Buenos Aires – 
Sociedades Hispanas Confederadas – Centro Pro Repatriación de Españoles 
Republicanos – Comisión de Ayuda al Español Demócrata en el Exterior – España 
Republicana – Noticias Gráficas – Editorial Losada. 
Fechas límite: 1932-1948 
 
Cuadro 9: Fondo Nº 14, Manuel Balanzat 
Microficha Nº: M-5018 
Microficha: 278 Uds. Documentales  
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: 1 Cinta grabada  
Descriptores Contenido: Documentación personal, curriculum, correspondencia, resoluciones y 
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entrevista grabada. 
De Materias: Política Universitaria – Exilio – Actividad Docente – Producción 
Científica – Matemáticas.   
Geográficos: España: Madrid, Toledo. 
                 Argentina: Buenos Aires, San Luis, Bariloche. 
                 Otros: Francia, Venezuela.  
De Instituciones: Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(Argentina) – Centro Atómico de Bariloche – Universidad de Madrid – 
Universidad Nacional de Cuyo – Universidad de Buenos Aires – Universidad 
Central de Venezuela – Centre National de la Recherche Scientifique – Unión 
Matemática Argentina – Instituto de Física de Bariloche – Comisión Nacional de 
Energía Atómica (Argentina) – Centro Regional de Matemáticas para América 
Latina – Escuela Superior Técnica del Ejército – Comité Interamericano de 
Educación Matemática – Sociedad Científica Argentina. 
Fechas límite: 1953-1992 
 
Cuadro 10: Fondo Nº 17, Luis Jiménez García 
Microficha Nº: M-5029 
Microficha: 40 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación personal de Luis Jiménez García, Luis Jiménez de 
Asúa y Felipe Jiménez de Asúa. 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Partidos Políticos – Diplomacia. 
Geográficos: España: Madrid. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
                 Otros: Checoslovaquia, Suiza, Francia.  
Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Buenos Aires – Centro Republicano Español de 
Buenos Aires – Asociación de Abogados de Buenos Aires – Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) – Editorial Atlántida – Editorial Códex. 
Fechas límite: 1934-1971 
 
Cuadro 11: Fondo Nº 18, Ángel Bustelo 
Microficha Nº: M-5030 
Microficha: 343 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Obra impresa reunida por Ángel Bustelo, referente a luchas sociales y 
sobre partidos políticos en Mendoza. 
De Materias: Amnistía – Exilio – Represión – Ayuda a España – Sindicatos – 
Literatura.   
Geográficos: España: Asturias. 
                 Argentina: Buenos Aires, Mendoza. 
                 Otros: Francia, Rusia, Ucrania.  
Descriptores 
De Instituciones: Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española 
– Comité Contra el Racismo y el Antisemitismo de la Argentina – Comisión de 
Ayuda al Español Demócrata – Socorro Rojo Internacional – Liga de Luchadores 
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 del Frente Rojo – Confederación General del Trabajo (CGT). 
Fechas límite: 1935-1983 
 
Cuadro 12: Fondo Nº 21, Emilio Velasco Moreno 
Microficha Nº: M-5019 
Microficha: 14 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación personal, permiso de emigración, permiso de trabajo. 
De Materias: Exilio. 
Geográficos: España: Granada, Cádiz. 
                 Argentina: Mendoza.  
Descriptores 
De Instituciones: Instituto Español de Moneda Extranjera – Consulado Argentino 
en España – Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina. 
Fechas límite: 1948-1949 
 
Cuadro 13: Fondo Nº 22, Fernando Chao López 
Microficha Nº: M-5020 
Microficha: 129 Uds. Documentales  
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación personal. Obra literaria (novela inédita). 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Campos de Refugiados – Literatura.   
Geográficos: España. 
                 Argentina: Rosario. 
                 Otros: Francia.  
Descriptores 
De Instituciones: Compagnie de Travailleurs Espagnols – Campo de Refugiados 
Españoles de AGDE nº 1 – Universidad Nacional de Rosario. 
Fechas límite: 1939-1987 
 
Cuadro 14: Fondo Nº 23, Manuel Fernández Peón 
Microficha Nº: M-5021 
Microficha: 19 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación personal. Artículo periodístico. 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Partidos Políticos – Sindicatos. 
Geográficos: España: Oviedo. 
                 Argentina: Rosario. 
                 Otros: Bélgica, Francia.  
Descriptores 
De Instituciones: Escuela de Automovilismo del Ejército Español – Viceconsulado 
de la Republica Argentina en Francia – Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
– Unión General de Trabajadores (UGT). 
Fechas límite: 1936-1979 
 
Cuadro 15: Fondo Nº 24, Joaquín Serret Fosch 
Microficha Nº: M-5022 
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Microficha: 7 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación personal. Obra poética relacionada con la guerra. 
De Materias: Guerra Civil – Exilio – Evacuación – Literatura.   
Geográficos: España: Tarragona. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
                 Otros: Francia.  
Descriptores 
De Instituciones: Office Central des Refugiés Espagnols – Servicio de Evacuación 
de Refugiados Españoles (SERE). 
Fechas límite: 1937-1946 
 
Cuadro 16: Fondo Nº 25, Carlos Pereda 
Microficha Nº: M-5023 
Microficha: 24 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Documentación del Ateneo “Luis Bello” y documentación personal de 
Carlos Pereda.  
De Materias: Exilio – Asociacionismo.   
Geográficos: España: Barcelona. 
                 Argentina: Buenos Aires, Rosario.  
Descriptores 
De Instituciones: Ejército Republicano – Centro Español de Acción Republicana – 
Centro Asturiano de Buenos Aires. 
Fechas límite: 1938-1963 
 
Cuadro 17: Fondo Nº 35, Lorenzo Luzuriaga 
Microficha Nº: M-5025 
Microficha: 452 Uds. Documentales 
Negativos: --- 
Soporte 
Registros sonoros: --- 
Contenido: Correspondencia, actividad académica, laboral, docente y editorial. 
Ayuda a refugiados. Gestiones por la liberación de Jorge Luzuriaga. 
De Materias: Exilio – Política Universitaria – Actividad Docente – Producción 
Científica – Pedagogía – Educación – Ayuda a Refugiados – Correspondencia.   
Geográficos: España: Ciudad Real, Madrid, Valencia. 
                 Argentina: Buenos Aires, Tucumán, Rosario, La Plata, San Luis. 
                 Otros: Gran Bretaña, Francia, Uruguay, Estados Unidos, Chile.  
Descriptores 
De Instituciones: Museo Pedagógico Nacional – Institución Libre de Enseñanza – 
Universidad de Liverpool – Universidad de Oxford – Save de Chidren Fundation 
– Universidad Nacional del Litoral – Universidad de Buenos Aires – Universidad 
Nacional de La Plata – Colegio de España en Londres – Comité Anglo-Español 
para la Protección de los Profesores y Estudiantes Españoles Refugiados en 
Inglaterra – Realidad – Revista de Pedagogía – España Republicana – La Nación – 
Editorial Losada –  Institución Cultural Española de Buenos Aires – Institución 
Cultural Anglo-Argentina – Universidad Nacional de Tucumán – Herald Instituto 
Anglo Argentino – Asociación Argentina de Cultura Inglesa – Colegio Libre de 
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 Estudios Superiores de Buenos Aires – Centro Republicano Español de Buenos 
Aires – Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero – 
Federación de Sociedades Democráticas Españolas. 
Fechas límite: 1936-1964 
 
 
 Los archivos sobre instituciones: las Universidades. 
 En el período histórico del exilio republicano español con motivo de la guerra civil (1936-
1939) existían en Argentina seis Universidades Nacionales. De éstas, en el AGC se encuentran los 
fondos de tres de ellas, más una creada más tarde. De las universidades más antiguas, tales son la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNCo) y  la Universidad de Buenos Aires (UBA), no 
poseemos fondos, a pesar de que en la UBA, por ejemplo, ejercieron personalidades como Pío del 
Río Hortega, Claudio Sánchez-Albornoz o los matemáticos arriba citados. 
 Las siguientes universidades, por antigüedad, y de las que sí tenemos documentación, son 
la de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
y la Universidad Nacional de Cuyo (UNC ó UNCu), que se encontraban en pleno auge de 
formación y desarrollo en la década del 30. Por último, los demás fondos son de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), fundada en la década de los ’50. Sin embargo, los fondos recogidos no se 
refieren a toda la Universidad, sino a Facultades concretas. Así, en la UNLP los fondos 
pertenecen a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; en la UNT, a la Facultad 
de Filosofía y Letras; en la UNC, a la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias 
Médicas y a la Escuela de Ciencias Económicas; y en la UNS, a los Departamentos de 
Humanidades, de Matemática y de Geografía. 
 Como se verá en seguida, estos cuatro fondos se subdividen en series tituladas con el 
nombre de los profesores exiliados que allí ejercieron. Junto a la cantidad de unidades 
documentales que poseen las series se ha indicado los números de microfichas (mf) que le 
corresponde. La documentación que contienen se refiere a la política y administración 
universitaria, la actividad docente y la producción científica de cada caso. En ellos no hay ni 
fotografías ni grabaciones sonoras. 
 
Cuadro 18: Fondo Nº 2, Universidad Nacional de Cuyo (UNC), Mendoza 
Microficha Nº: M-5000 
Soporte Microficha: 143 Uds. Documentales 
Contenido: Documentación de profesores españoles exiliados, que consta 
en la Universidad Nacional de Cuyo: legajos personales, contratos, 
curriculum vitae, designaciones, actividad académica, licencias, etc. 
De Materias: Política Universitaria – Actividad Docente – Producción 
Científica. 
Geográficos: España: Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao. 
                 Argentina: Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, 
Tandil. 
                 Otros: Francia, Suiza, Estados Unidos. 
Descriptores 
De Instituciones: Universidad Nacional de Cuyo (UNC). 
Fechas límite: 1939-1970 
Serie: Profesor Juan Corominas 
Soporte Microficha: 67 Uds. Documentales (mf. 1-67) 
De Materias: Filología Hispánica.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Barcelona – Facultad de Filosofía y Letras 
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 (UNC) – Instituto de Lingüística (UNC) – Escuela de Lenguas Vivas 
(UNC) – Fundación Guggenheim. 
Fechas límite: 1905-1956 
Serie: Profesor Ernesto Corominas 
Soporte Microficha: 20 Uds. Documentales (mf. 68-87) 
De Materias: Matemáticas.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Barcelona – Escuela de Ciencias 
Económicas (UNC) – Instituto de Estudios Económicos (UNC) – Escuela 
Superior de Comercio y Liceo “Martín Zapata”. 
Fechas límite: 1941-1956 
Serie: Profesor Joaquín Trías Pujol 
Soporte Microficha: 11 Uds. Documentales (mf. 88-98) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Barcelona – Facultad de Ciencias Médicas 
“Dr. Tomás Perón” (UNC). 
Fechas límite: 1954-1955 
Serie: Profesor Antonio Baltar Domínguez 
Soporte Microficha: 6 Uds. Documentales (mf. 99-104) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Santiago de Compostela – Facultad de 
Ciencias Médicas “Dr. Tomás Perón” (UNC). 
Fechas límite: 1953 
Serie: Profesor Gumersindo Sánchez Guisande 
Soporte Microficha: 5 Uds. Documentales (mf. 105-109) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Santiago de Compostela – Facultad de 
Ciencias Médicas “Dr. Tomás Perón” (UNC) – Instituto de Anatomía 
(UNC) – Departamento de Morfología (UNC). 
Fechas límite: 1953-1957 
Serie: Profesor Fernanda Monasterio Cobelo 
Soporte Microficha: 25 Uds. Documentales (mf. 110-134) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid - Facultad de Ciencias Médicas 
“Dr. Tomás Perón” (UNC) – Instituto de Biopatología (UNC) – Instituto 
de Biología Humana (UNC). 
Fechas límite: 1953-1956 
Serie: Profesor Justo P. Garate 
Soporte Microficha: 7 Uds. Documentales (mf. 135-141) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Tomás Perón” (UNC) 
– Instituto de Clínica Médica del Hospital Municipal de Tandil (Buenos 
Aires) – Granja Nacional de Tandil (Buenos Aires) 
Fechas límite: 1955-1969 
Serie: Profesor Fernando Mas Robles 
Soporte Microficha: 1 Ud. Documental (mf. 142) 
De Materias: Medicina.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Tomás Perón” (UNC). 
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Fechas límite: 1956-1957 
Serie: Profesor Claudio Sánchez-Albornoz 
Soporte Microficha: 1 Ud. Documental (mf. 143) 
De Materias: Historia de España.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Filosofía y Letras (UNC). 
Fechas límite: 1940-1946 
 
 
Cuadro 19: Fondo Nº 10, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Buenos Aires 
Microficha Nº: M-5032 
Soporte Microficha: 650 Uds. Documentales 
Contenido: Legajos y documentos de profesores españoles exiliados, que ejercieron 
la docencia en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación: designaciones, pedidos de licencias, curricula vitae, 
actividad docente y académica.  
De Materias: Política Universitaria – Actividad Docente – Producción Científica. 
Geográficos: España: Madrid, Sevilla, Bilbao. 
                 Argentina: La Plata, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza. 
                 Otros: Francia, Gran Bretaña, Costa Rica, Perú, EE. UU., México. 
Descriptores 
De Instituciones: Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Fechas límite: 1937-1968 
Serie: Profesor Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín 
Soporte Microficha: 51 Uds. Documentales (mf. 1-51) 
De Materias: Historia Moderna.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) – 
Departamento de Historia (UNLP) – Fundación Rockefeller – Centre de 
Recherches Historiques de París. 
Fechas límite: 1926-1968 
Serie: Profesor Américo Castro 
Soporte Microficha: 5 Uds. Documentales (mf. 52-56) 
De Materias: Filología Hispánica.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). 
Fechas límite: 1923-1937 
Serie: Profesor Claudio Sánchez-Albornoz 
Soporte Microficha: 71 Uds. Documentales (mf. 57-127) 
De Materias: Historia de España.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) – 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (UNL) – Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA) – Instituto de Profesorado Secundario (UBA) – Instituto 
de Investigaciones Científicas (UBA) – Instituto de Historia de la Cultura 
Española Medieval y Moderna (UBA). 
Fechas límite: 1952-1983 
Serie: Profesor Clemente Hernando Balmori 
Soporte Microficha: 167 Uds. Documentales (mf. 128-294) 
De Materias: Filología Hispánica – Filología Latina – Filología Indoeuropea – 
Lenguas Indígenas Preincaicas.  
Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) – 
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 Departamento de Filología Hispánica (UNLP) – Instituto de Filología (UNLP) – 
Instituto de Lengua y Literatura Española (UNT) – Facultad de Ciencias Sociales 
(UNT) – Facultad de Ciencias Culturales y Arte (UNT) – Centro Republicano 
Español – Editorial Losada – Academia Argentina de Letras.  
Fechas límite: 1948-1965 
Serie: Profesor Juan Cuatrecasas 
Soporte Microficha: 164 Uds. Documentales (mf. 295-458) 
De Materias: Medicina – Psicología.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Sevilla - Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (UNLP) – Departamento de Psicología (UNLP) – Facultad de 
Ciencias Médicas (UNLP) – Instituto de Psiquiatría (UNL) – Facultad de Filosofía 
y Letras (UBA). 
Fechas límite: 1899-1969 
Serie: Profesor Fernanda Monasterio Cobelo 
Soporte Microficha: 166 Uds. Documentales (mf. 459-624) 
De Materias: Medicina – Psicología.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (UNLP) – Instituto de Psicología (UNLP) – Fundación Fulbright – 
Asociación Española de Mujeres Universitarias – Colegio Libre de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
Fechas límite: 1920-1969 
Serie: Profesor Ángel Garma 
Soporte Microficha: 26 Uds. Documentales (mf. 625-650) 
De Materias: Psicología – Psicoanálisis.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (UNLP) – Facultad de Ciencias Médicas (UNLP) – Asociación 
Psicoanalítica Argentina – Instituto Psicoanalítico de Buenos Aires – Sociedad de 
Psicoterapia de Buenos Aires. 
Fechas límite: 1904-1958 
 
 
Cuadro 20: Fondo Nº 11, Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
Microficha Nº: M-5024 
Soporte Microficha: 406 Uds. Documentales 
Contenido: Archivo de legajos personales de profesores españoles en la 
Universidad Nacional de Tucumán. Contiene títulos, antecedentes, programas, 
designaciones, horarios, etc.  
De Materias: Política Universitaria – Actividad Docente – Producción Científica. 
Geográficos: España: Madrid, Jaén. 
                 Argentina: Tucumán, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca. 
                 Otros: Francia, Gran Bretaña, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. 
Descriptores 
De Instituciones: Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 
Fechas límite: 1939-1955 
Serie: Profesor Clemente Hernando Balmori 
Soporte Microficha: 227 Uds. Documentales (mf. 1-277) 
Descriptores De Materias: Filología Latina – Filología Griega – Filología Hispánica – 
Antropología.  
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 De Instituciones: Universidad de Madrid – Facultad de Filosofía y Letras (UNT) – 
Facultad de Ciencias Culturales y Artes (UNT) – Colegio Libre de Estudios 
Superiores de Buenos Aires – Instituto de Antropología (UNT) – Instituto de 
Historia, Lingüística y Folklore (UNT) – Instituto de Lenguas y Literatura 
Cásicas (UNT) – Instituto de Lengua y Literatura Española (UNT) – Escuela de 
Agricultura (UNT). 
Fechas límite: 1894-1958 
Serie: Profesor Manuel García Morente 
Soporte Microficha: 43 Uds. Documentales (mf. 278-320) 
De Materias: Filosofía.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Facultad de Filosofía y Letras (UNT) – 
Departamento de Filosofía, Historia, Pedagogía, Letras e Idiomas (UNT) – 
Institución Cultural Española de Buenos Aires. 
Fechas límite: 1937-1943 
Serie: Profesor Lorenzo Luzuriaga 
Soporte Microficha: 49 Uds. Documentales (mf. 321-369) 
De Materias: Educación – Pedagogía.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Filosofía y Letras (UNT) – Instituto de Estudios 
Pedagógicos (UNT). 
Fechas límite: 1940-1955 
Serie: Profesor Mª Luisa Navarro de Luzuriaga 
Soporte Microficha: 23 Uds. Documentales (mf. 370-392) 
De Materias: Psicología Infantil – Didáctica.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Filosofía y Letras (UNT) – Escuela Sarmiento. 
Fechas límite: 1943-1944 
Serie: Profesor Manuel Lamana 
Soporte Microficha: 14 Ud. Documental (mf. 393-406) 
De Materias: Filología Francesa.  Descriptores 
De Instituciones: Facultad de Filosofía y Letras (UNT) – Departamento de Francés 
(UNT) – Instituto Francés de Londres – Liceo Francés de Londres – Instituto 
Español de Londres – Universidad de Lille (Burdeos) – Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (UNLP) – Alianza Francesa de Buenos Aires – 
Universidad de Puerto Rico. 
Fechas límite: 1922-1971 
 
 
Cuadro 21: Fondo Nº 13, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca 
Microficha Nº: M-5017 
Soporte Microficha: 171 Uds. Documentales 
Contenido: Legajos personales de profesores españoles de la Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca: títulos, antecedentes, programas, designaciones, horarios, 
etc. 
De Materias: Política Universitaria – Actividad Docente – Producción Científica. 
Geográficos: España: Madrid, Orense, Valladolid, Badajoz, Logroño, Sevilla, 
Álava. 
                 Argentina: Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza. 
Descriptores 
De Instituciones: Universidad Nacional del Sur (UNS). 
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Fechas límite: 1955-1973 
Serie: Profesor Alberto Vilanova Rodríguez 
Soporte Microficha: 70 Uds. Documentales (mf. 1-70) 
De Materias: Historia.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Valladolid – Universidad de Santiago de 
Compostela – Departamento de Humanidades (UNS) – Departamento de 
Ciencias Sociales (UNS) – Instituto de Estudios Superiores (UNS) – Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA) – Centro Lucense de Buenos Aires – Ateneo de Historia 
de la Medicina (UBA) – Centro Gallego de Buenos Aires – Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) – 
Escuela de Humanidades (UNNE). 
Fechas límite: 1910-1981 
Serie: Profesor Rafael Olivar Bertrand 
Soporte Microficha: 13 Uds. Documentales (mf. 71-83) 
De Materias: Historia.  Descriptores 
De Instituciones: Departamento de Humanidades (UNS). 
Fechas límite: 1959-1968 
Serie: Profesor Julio Rey Pastor 
Soporte Microficha: 12 Uds. Documentales (mf. 84-95) 
De Materias: Matemáticas.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Departamento de Matemática (UNS) – 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UBA) – Departamento de 
Matemática (UNC). 
Fechas límite: 1921-1958 
Serie: Profesor José Bernal Ulecia 
Soporte Microficha: 26 Uds. Documentales (mf. 96-121) 
De Materias: Geografía.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Sevilla – Departamento de Geografía (UNS). 
Fechas límite: 1960-1970 
Serie: Profesor Julio Hernández Ibáñez 
Soporte Microficha: 50 Uds. Documentales (mf. 122-171) 
De Materias: Historia.  Descriptores 
De Instituciones: Universidad de Madrid – Departamento de Geología y Geografía 
(UNS). 
Fechas límite: 1957-1969 
 
 
 Los archivos sobre instituciones: los centros. 
 Actualmente existen seis fondos de centros y asociaciones españolas en Argentina 
relacionadas con la II República, la Guerra Civil y el exilio republicano. Estos fondos se inscriben 
en dos áreas geográficas perfectamente diferenciadas, la provincia de Buenos Aires y la provincia 
de Mendoza. 
 En Buenos Aires encontramos los fondos de tres de estos centros: el primero de ellos es el 
Centro Republicano Español (CRE) de Buenos Aires (por lo que en ocasiones puede aparecer 
como CREBA), centro aglutinador del republicanismo español a nivel federal desde su formación 
en 1904, de la ayuda a la España leal durante la guerra y, posteriormente, durante la dictadura 
franquista y hasta la restauración de la democracia, una vida larga para la institución que no será 
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sino con dificultades. Dentro de este fondo encontramos información sobre otras muchas 
asociaciones de carácter republicano que de alguna manera estuvieron vinculados con el CRE, 
como la Juventud Republicana Española (JRE), el Centro Español de Unión Republicana 
(CEUR) que aparece como un cambio de organización y nombre del propio CRE, la Federación 
Republicana Española y otros. Sin embargo, es de destacar la carencia de documentación de ARE, 
Amigos de la Republica Española, de Buenos Aires, un movimiento de gran importancia en la 
ayuda de los republicanos españoles residentes en Argentina hacia la II República durante la 
Guerra Civil.  
 En segundo lugar en el AGC están depositados los fondos de dos agrupaciones de carácter 
político republicano pero constituidas sobre una base regional y fundados específicamente para 
organizar la ayuda a la España republicana durante la guerra civil: por un lado, se encuentran los 
Libros de Actas de la Casa de Castilla (que hemos denominado CC), creada en 1937 a iniciativa 
de las Agrupaciones Soriana y Riojana; y por otro, las actas de la Agrupación Navarra 
Republicana (AGN) escindida en 1939 de una asociación navarra más general. Ambos centros, 
íntimamente relacionados con el CRE, se clausuran con el restablecimiento de la democracia en 
España, ya que además, durante los cuarenta largos años de dictadura venían arrastrando un 
marcado declive en sus actividades, disminución de socios e incluso carencia de local. 
 Mientras, de Mendoza, se encuentran los fondos del Centro Republicano Español de esa 
ciudad, de la asociación Amigos de la República Española (ARE), filial del CRE mendocino, a su 
vez, filial del CRE de Buenos Aires. ARE fue una agrupación formada con la finalidad de nuclear 
la ayuda a España y que igualmente existió en Buenos Aires, como hemos dicho, para dirigir la 
solidaridad argentina hacia la República a nivel estatal. Por último, encontramos los fondos de la 
Sociedad de Socorros Mutuos de Mendoza, institución previa a la Guerra Civil pero alineada con 
los republicanos al estallar la misma. 
 En cuanto a la descripción de los fondos, se ha seguido el mismo esquema que en el resto 
del trabajo, sólo que se ha procedido a la descripción de los libros de actas cuando ha sido posible, 
ya que, en estos casos, el sistema de clasificación y su signatura varía un poco. Al igual que con las 
universidades, los fondos no poseen ni fotografías ni grabaciones sonoras. Sólo resta decir que en 
el caso del CREBA todavía no está completado el fondo, puesto que existe documentación 
microfilmada que está sin inventariar, y documentación que bien, o queda todavía por 
microfilmar, o está en proceso y no ha llegado todavía al AGC; se trata de los fotogramas 132-
909, de los que no hemos podido averiguar nada, y de los fotogramas 6742 en adelante, descritos 
simplemente como “Correspondencia y otros”. 
   
  
Cuadro 22: Fondo Nº 7, Centro Republicano Español (CRE) de Buenos Aires 
Microficha Nº: M-5037 
Soporte Microficha: 6742 Uds. Documentales (mínimo) 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España – Republicanismo.   
Geográficos: España. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
Descriptores 
De Instituciones: Centro Republicano Español (CRE) – Centro Español de Unión 
Republicana (CEUR) – Juventud Republicana Española (JRE) – Frente Único 
Ibérico de Acción Republicana (FUIAR) – Comisión Pro Víctimas de la 
Revolución Española de Octubre de 1934 – Comité “España con Honra” – 
Agrupación Soriana de Ayuda al Gobierno Legal de España – Federación 
Republicana Española (FRE) – Acción Republicana Democrática – Entidades 
Republicanas Ibéricas. 
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Signatura Signatura MF 
M-5037/ 
Descripción del contenido de la Serie 
(Fechas Límite) 
L. Nº 14/ 
CRE 
1-131 ó 
3600-3730 ó 
5620-5623 
Libro de Actas de las Asambleas Generales del Centro 
Republicano Español (25/05/1904-23/11/1913). Acta de 
Fundación (28/04/1904) 
L. Nº 5/ 
CEUR-
CRE 
1926-2103 
 
Libro de Actas de Asambleas Generales del Centro 
Español de Unión Republicana (17/04/1921-
20/04/1024) y del CRE (04/01/1925-25/10/1935) 
Sin 
inventariar 
4871-4874 Convocatoria de Asamblea General de 1927-1928 
Sin 
inventariar 
5624-5927 Libro de Actas de Asambleas Generales del CRE 
(19/01/1936-29/12/1986) 
Sin 
inventariar 
5603-5619 Libro de Actas de Asambleas Generales del CRE 
(28/11/1970-24/11/1979) 
L. Nº 1/ 
CRE-CD 
910-1196 
 
Libro de Actas del Consejo Directivo del CRE 
(11/04/1904-29/08/1906) 
L. Nº 2/ 
CRE-CD 
1197-1513 
 
Libro de Actas del Consejo Directivo del CRE 
(05/08/1906-24/04/1912) 
L. Nº 3/ 
CRE-CD 
1514-1732 
 
Libro de Actas del Consejo Directivo del CRE 
(01/05/1912-10/05/1914) 
L. Nº 4/ 
CEUR-
CRE 
1733-1925 
 
Libro de Actas de la Junta Directiva del CEUR. 
(18/07/1920-03/02/1924) y del CRE (17/02/1924-
10/08/1924) 
L. Nº 15/ 
CRE  
3731-3925 
 
Libro de Actas de la Junta Directiva del CRE 
(10/08/1924-13/11/1927) 
Sin 
inventariar 
4979-5146 Libro de Actas de la Junta Directiva del CRE 
(12/05/1958-19/12/1960) 
Sin 
inventariar 
5147-5528 Libro de Actas de la Junta Directiva del CRE 
(04/05/1961-03/06/1972) 
Sin 
inventariar 
5529-5586 Libro de Actas de la Junta Directiva del CRE 
(08/07/1972-03/01/1976) 
Sin 
inventariar 
5587-5602 Libro de Actas de la Junta Directiva del CRE 
(14/01/1978-06/05/1978) 
L. Nº 7/ 
CRE-CE 
2275-2564 
 
Libro de Actas de la Comisión Ejecutiva del CRE 
(20/03/1937-20/10/1938) 
L. Nº 8/ 
CRE-CE  
2565-2600 
 
Libro de Actas de la Comisión Ejecutiva del CRE 
(27/10/1938-26/01/1939) 
L. Nº 9/ 
CRE-CE 
2601-2711 
 
Libro de Actas de la Comisión Ejecutiva del CRE 
(01/02/1939-27/03/1941) 
Sin 
inventariar 
4526-4667 Libro de Actas del CRE (29/04/1941-04/05/1954) 
Sin 
inventariar 
4875-4978 Libro de Actas del CRE (13/05/1947-19/10/1950) 
Sin 
inventariar 
4668-4870 Libro de Actas del CRE (09/08/1950-28/11/1959) 
L. Nº 10/ 
CRE-JRE 
2712-2722 
 
Acta de Fundación (01/08/1904) y Libro de Actas de la 
Juventud Republicana Española (07/09/1904-
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28/10/1906) 
L. Nº 11/ 
CRE-JRE 
2723-3207 Libro de Actas de las Asambleas Generales de la JRE 
(06/11/1906-27/09/1912) 
L. Nº 12/ 
CRE-JRE/ 
CEUR 
3208-3496 
 
Acta de Disolución del CRE y Libro de Actas de la JRE 
(18/10/1912-17/04/1917). Libro de Actas del CEUR 
(19/04/1917-09/07/1920) 
L. Nº 13/ 
CRE-JRE/ 
CEUR 
3497-3599 
 
Libro de Actas de Asambleas Generales de la JRE 
(22/08/1909-15/04/1917) y del CEUR (15/04/1917-
02/01/1921) 
Sin 
inventariar 
132-909 Libro de Oro de A. Lerroux (1908) 
L. Nº 17/ 
CRE-
FUIAR 
4211-4229 
 
Libro de Actas del Frente Único Ibérico de Acción 
Republicana (06/05/1930-11/03/1931) 
L. Nº 18/ 
CRE-CVRE 
4230-4301 
 
Libro de Actas de la Comisión Pro Víctimas de la 
Revolución Española de Octubre de 1934 (05/11/1934-
07/03/1935) 
L. Nº 19/ 
CRE-ECH 
4302-4332 
 
Libro de Actas del Comité “España con Honra” 
(09/02/1924-14/10/1925) 
Sin 
inventariar 
4333-4525 Acta de Fundación y Libro de Actas de la Agrupación 
Soriana de Ayuda al Gobierno Legal de España (filial 
ARE-CRE) (12/09/1937-15/09/1951) 
Sin 
inventariar 
5928-6174 Libro de Actas de la Federación Republicana Española 
(01/03/1908-01/04/1913) 
Sin 
inventariar 
6175-6243 Libro de Actas de la FRE (12/02/1909-05/04/1912) 
Sin 
inventariar 
6488-6494 Libro de Actas de la Comisión Ejecutiva de la FRE 
(22/10/1938-29/10/1949) 
Sin 
inventariar 
6495-6687 Libro de Actas de la Junta Central de la FRE 
(05/01/1939-31/10/1959) 
Sin 
inventariar 
6244-6409 Libro de Actas de la FRE (12/12/1959-25/12/1969) 
Sin 
inventariar 
6688-6723 Acta Constituyente y Libro de Actas de Acción 
Republicana Democrática (17/10/1959-09/03/1963) 
Sin 
inventariar 
6724-6741 Libro de Actas de la Comisión Intersocietaria Artística y 
Cultural de Entidades Republicanas Ibéricas 
(08/04/1960-10/06/1960) 
Sin 
inventariar 
6742 y siguientes Correspondencia y otros documentos (sin fecha) 
 
Cuadro 23: Centro Republicano Español de Mendoza 
Microficha Nº: M-5033 
Soporte Microficha: 181 Uds. Documentales 
Contenido: Documentación procedente del archivo de Centro Republicano 
Español (CRE) de Mendoza. Documentación administrativa e impresos 
relacionaos con la República, la Guerra Civil y la ayuda a exiliados. 
Descriptores 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España – Republicanismo.   
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Geográficos: España. 
                 Argentina: Mendoza, Buenos Aires. 
                 Otros: URSS, Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil. 
 
De Instituciones: Centro Republicano Español de Mendoza – Ateneo “Pi y 
Margall” – Centro Republicano Español de Buenos Aires – Gobierno de Unión 
Nacional de la República Española – Organización para la Amnistía General en 
España y Portugal – Real Academia de Medicina – Falange Española – Consejo 
Supremo de Justicia Militar – Cámara de Comercio de la República Española en 
Argentina – Comisión de Mujeres Antifascistas.  
Fechas límite: 1938-1982 
 
Cuadro 24: Fondo Nº 20, Amigos de la República Española (ARE), 
San Rafael-Mendoza 
Microficha Nº: M-5036 
Soporte Microficha: 456 Uds. Documentales 
Contenido: Contiene documentos, correspondencia e impresos relativos al origen 
y funcionamiento de este centro, sección del Centro Republicano Español, así 
como su relación con otros organismos de ayuda a la República española. 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España – Republicanismo.   
Geográficos: España. 
                 Argentina: San Rafael, Mendoza, General Alvear, Buenos Aires. 
Descriptores 
De Instituciones: Amigos de la República Española – Embajada de España – 
Patronato Femenino Pro Huérfanos de la República Española de San Rafael – 
Junta Pro Ayuda al Pueblo Español – Comité de Ayuda al Pueblo Español del 
Frente Popular – Comité Nacional de Ayuda a España – Federación de Sociedades 
Gallegas – Federación de Organismo de Ayuda a la República Española 
(FOARE). 
Fechas límite: 1936-1939 
 
Cuadro 25: Fondo Nº 27, Casa de Castilla (de Buenos Aires) 
Microficha Nº: M-5034 
Soporte Microficha: 810 Uds. Documentales (mínimo) 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España. 
Geográficos: España. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
Descriptores 
De Instituciones: Casa de Castilla (CC) – Agrupación Riojana – Agrupación 
Soriana – Centro Republicano Español – Agrupación Santanderina – Comité Pro 
Campaña de Invierno – Comité de Ayuda a España. 
Signatura Signatura MF 
M-5037/ 
Descripción del contenido 
(Fechas Límite) 
Libro Nº 1 1-196 Acta de Fundación y Libro de Actas de reuniones de la 
Comisión Ejecutiva de la Casa de Castilla (1937-1939) 
Libro Nº 2  197-380 Libro de Actas de Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias de la CC (1939-1953) 
Libro Nº 3  381-454 Libro de Actas de Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias de la CC (1953-1980) 
Libro Nº 4 455-482 Libro de Actas de Asambleas de la Agrupación Central 
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Castilla integrada en la CC (1949-1969) 
Libro Nº 5 483-681 Libro de Actas de Junta Ejecutiva de la CC (1956-1965) 
Libro Nº 6  682-810 Libro de Actas de la Junta Ejecutiva de la CC (1965-
1980) 
 
 
Cuadro 26: Fondo Nº 29, Agrupación Navarra Republicana (de Buenos Aires) 
Microficha Nº: M-5031 
Soporte Microficha: 1539 Uds. Documentales (mínimo) 
Contenido: Libros de actas de la Agrupación Navarra Republicana, relacionados 
con el origen, funcionamiento y relación de dicha institución con otros centros 
republicanos y de ayuda a España. 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España – Republicanismo. 
Geográficos: España: Pamplona. 
                 Argentina: Buenos Aires. 
                 Otros: Francia, México. 
Descriptores 
De Instituciones: Agrupación Navarra Republicana (ANR) – Casa de Castilla – 
Hogar Rivadumia – Federación de Sociedades Democráticas Españolas – Centro 
Republicano Español – Rincón Vasco – Rincón Familiar Andaluz – Patronato 
Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas (PEAVA) – Hospital Español – 
Federación de Sociedades Gallegas. 
Signatura Signatura MF 
M-5037/ 
Descripción del contenido 
(Fechas Límite) 
Libro Nº 6 1340-1539 Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la Agrupación Navarra 
Republicana (1939-1941) 
Libro Nº 1 1-287 
 
Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la ANR (1941-1949) 
Libro Nº 2  288-575 
 
Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la ANR (1949-1956) 
Libro Nº 3 576-875 
 
Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la ANR (1956-1962) 
Libro Nº 4 876-1075 
 
Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la ANR (1962-1967) 
Libro Nº 5  1076-1239 
 
Libros de Actas de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales de la ANR (1967-1977) 
Libro Nº 7 1243-1339 Libro de Actas de las Asambleas Generales de la ANR 
(1961-1977) 
 
 
 
 
Cuadro 27: Fondo Nº 31, Sociedad de Socorros Mutuos de Mendoza 
Microficha Nº: M-5035 
Soporte Microficha: 162 Uds. Documentales 
Descriptores Contenido: Documentación relacionada con la constitución y funcionamiento de 
la Sociedad de Socorros Mutuos de la provincia de Mendoza, administración, 
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publicación de la revista, pleito con la Sociedad Española de Beneficencia y su 
relación con otros centros y asociaciones de ayuda a la República española. 
De Materias: Política – Asociacionismo – Ayuda a España.   
Geográficos: España. 
                 Argentina: San Rafael, Mendoza, General Alvear. 
De Instituciones: Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mendoza – Sociedad 
Española de Socorros Mutuos de General Alvear – Sociedad Española de Socorros 
Mutuos de San Rafael – Asociación Patriótica Española – Amigos de la República 
Española – Junta Nacionalista Española – Ministerio de Gobierno – Inspección de 
Sociedades. 
Fechas límite: 1910-1945 
 
Conclusión: algunas líneas de investigación. 
Acabamos de ver los distintos fondos y series documentales existentes en el Archivo de 
Salamanca. A partir de aquí, se pueden establecer algunas líneas de investigación, posibles 
contribuciones al estudio del exilio republicano en Argentina. Por ejemplo, podemos recrear la 
trayectoria vital de los protagonistas del destierro republicano y sus familias, sus procesos de 
integración en la sociedad receptora, la participación en la vida de la colectividad de exiliados en 
concreto, y de los españoles en general. De esta manera, se constituyen las biografías de los 
exiliados, rescatando muchos de los que hasta ahora estaban olvidados o relegados a la “segunda 
fila” de los nombres del exilio. 
Por otro lado, se reconstruye la historia de los centros españoles que permanecieron al 
lado de la II República en la conflagración civil, y de aquellos de tendencia republicana, que lo 
fueron desde su fundación mucho antes de 1931. Esta documentación nos ayuda a establecer el 
gran movimiento de solidaridad y ayuda a las víctimas de la guerra, que tuvo grandes 
dimensiones en la República Argentina, no sólo desde la comunidad republicana o de la española, 
sino de toda la sociedad rioplatense en general; también nos es útil para medir la recepción de los 
exiliados en el país y el impacto de su llegada en dichos centros y asociaciones. 
Por último, nos enfrentamos a una documentación fundamental para elaborar la historia 
de las Universidades argentinas en la medida que éstas acogieron a profesores universitarios 
españoles exiliados, en pleno período de auge y desarrollo, y su impacto en la formación de las 
generaciones venideras argentinas. Es lo que se ha hecho ya en otros casos, como es el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Colegio de México. Al mismo 
tiempo, podemos reconstruir las trayectorias y las experiencias vitales y profesionales de unos 
exiliados con una alta cualificación científico-técnica y evaluar su labor en las ciencias y las letras 
argentinas, labor que fue perdida para la cultura y la ciencia de España. 
